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Poznorimske najdbe iz Celja 
I rena L A Z A R 
Izvleček 
Avtorica predstavlja poznorimske najdbe iz Celja, nek-
danje Celeje, mesta v rimski provinci Norik. Podrobneje so 
opisane najdbe z grobišča na Bregu, ki sodi v 4. stolet je, in 
tudi zgodnjekrščanska cerkev z mozaiki in donatorskimi na-
pisi, ki je bila raziskana že v 19. stoletju. Večji del članka je 
namenjen posamičnim najdbam, ki so večinoma brez naj-
diščnih podatkov ali pa so bile najdene v strugi Savinje v 
Celju. Ta del gradiva je zato obdelan predvsem tipološko. 
Abstract 
This article presents the late Roman finds f rom Celje, 
once known as Celeia, a city of the Roman province of No-
ricum. The 4th century finds from the cemetery at Breg are 
described in greater detail, as is an early Christian church 
with mosaics and votive inscriptions that had previously been 
excavated in the 19th century. Most of the article is devoted 
to the individual finds, the majority of which lack exact pro-
venience or than having been found in the bed of the Savi-
nja River in Celje. This part of the material is thus publis-
hed primarily in reference to typological elements. 
Naj južnejše mes to r imske province Norik (Ša-
šel 1970, 139) je zraslo iz keltske naselbine, ki je 
obstajala že v 1. s tolet ju pred našim š te t jem. Raz-
nolike d robne na jdbe (Lazar 1996, 279-296), ki 
jih na eni strani lahko povezujemo s keltskimi na-
selbinami s redn je Evrope in na drugi s hi tro raz-
vi jajočo se r imsko državo, po t r ju je jo , d a j e imela 
naselbina razvejene trgovske in gospodarske sti-
ke od 1. s tole t ja pr .n. š. dal je . Na jdbe velikega 
števila keltskih srebrnikov in surovcev za nj ihovo 
izdelavo dokazu je jo , da je v mestu delovala tudi 
keltska kovnica (Kos 1977, 36). Po prikjučitvi No-
riškega kraljestva in nas tanku province Norik je 
tudi naselbina ob Savinji postala del r imske dr-
žave. Z a vlade cesar ja Klavdija (41-54) je dobila 
mestne pravice in ime Municipium Claudium Celeia. 
Iz arheoloških na jdb lahko sklepamo, da je Cele-
ia v prvih dveh stolet j ih doživljala hi ter razcvet. 
Iz keltske naselbine, ki je bila ve r j e tno s t isnjena 
ob vznožju Miklavškega hriba, se je r imsko me-
sto hi t ro širilo prot i severu. Regulaci ja poplavne 
Savinje v letih 1955-58 je pokazala (Kolšek 1959, 
232), da je bilo področ je n jene sedanje s truge v 
prvih stolet j ih našega š te t ja del s t rn jeno pozida-
nega mesta . Tako je tudi z arheološkimi na jdba-
mi po t r j eno , da so se že rimski prebivalci mesta 
ob Savinji doživeli ka tas t rofo , ki jo je povzročila 
podivjana reka. Narasla reka oči tno ni le pres to-
pila bregov in poplavila Cele je z okolico, ampak 
si je tudi izbrala novo strugo. S severnega roba 
nasel ja si je poiskala pot na jugu in pri tem uni-
čila precejšnj i del mesta . Na jdbe miljnikov v Ce-
lju so dokaz, da se je to zgodilo ob koncu t re t je -
ga s tolet ja (Kolšek 1960-1961, 150). Kolškova se 
je pri tem oprla predvsem na miljnik Klavdija Got-
skega iz leta 268. V prva leta po tem da tumu bi 
po n jenem mnen ju lahko umestil i poplavo, ki je 
pr izadela mesto in dol ino ob Savinji. 
Arheološka zapuščina Celeje je zelo bogata, ven-
dar pa so na jdbe zadnj ih stolet i j precej skrom-
nejše od drugih. Keramično gradivo zaenkra t še 
ni s is temat ično obde l ano in nam zato ne more 
bistveno pomagat i pri osvetlitvi zadnj ih stolet i j v 
življenju mesta . 
V zadn jem času je Verena Vidrih Perko siste-
mat ično pregledala predvsem amfore . Ugotovi-
tve bo predstavila v doktorski disertaciji. Na kratko 
na j omenim le neka te re n j ene ugotovitve o na jd-
bah iz poznorimskih plasti.1 Med gradivom iz Gub-
čeve ulice in z na jd išča Kreuh na j o m e n i m o od-
lomke poznoant ičn ih amfor oblike L R 4. To so 
amfore vzhodnomedi teranskega izvora, najver je t -
ne je za vino. S p r e m n o gradivo so krožniki in ku-
hinjsko posod je afr iške pro izvodnje . Perkova je 
določila krožnike oblike Hayes 50, var. 50 A, da-
t i rano v čas od 230 do 325, in oblike Hayes 60, 
da t i rane od 320 do 380 n. š. Z a 5. in 6. s tole t je 
med gradivom ni našla ničesar, kar bi pomaga lo 
osvetlili r azmere v mes tu v tem času. 
Tudi poznoan t i čno grobišče na Bregu, ki se je 
razprostiralo ob cesti Celeja - Neviodunum, s skrom-
nimi grobovi kaže predvsem na nazadovan je in 
padec s t anda rda , ki ga je zaznat i v t em času po 
vsem imperi ju . Grobišče je bilo odkr i to leta 1955 
(Bolta 1957, 317) ob regulaciji Savinje, ko so pre-
stavljali cesto, ki pel je iz Celja prot i Laškem. Iz-
kopanih je bilo t r inajs t grobov. Kl jub m a j h e m u 
številu odkopanih grobov se pojavljajo na grobišču 
štir je načini pokopa . V navadi so bili pokop brez 
krste , pokop v leseni krsti ali opečna t i skrinji in 
v sarkofagu , ses tavl jenem iz različnih plošč. Sar-
kofag, sestavljen iz šestih marmorn ih in peščen-
čevih plošč, je posebe j zanimiv. Dve od m a r m o r -
nih plošč, ki so jih uporabi l i za sarkofag, sta bili 
nagrobnika (Berce 1956, 399). E d e n je služil kot 
pokrov, na d rugem pa so ležali skeleti t reh po-
kojnikov. Prvi nagrobnik je bil v svoji prvotni vlogi 
postavl jen Avreli ju G a j a n u , državl janu Sirije, in 
n jegovemu vnuku Avreli ju Maksimu. Po analizi 
re l iefnih upodobi tev in epigrafskih značilnosti je 
Kolškova dat i ra la nagrobnik v začetek 3. s tole t ja 
(Berce 1956, 403). Drugi napis je pr ipadal druži-
ni Nundina Respekta. Na spodnjem delu nagrobnika 
je upodob l j eno ko tno meri lo in grezilo, zgoraj pa 
nedokončana reliefa pokojnikov. Nagrobnik je bil 
izdelan v začetku 2. s to le t ja (Berce 1956, 405), 
ob koncu 3. s to le t ja mu je bil dodan še en napis. 
Morda sta nagrobnika v svoji prvotni vlogi stala 
prav na grobišču ob južni vpadnici v mesto, vse-
kakor pa na e n e m od celejanskih grobišč. Vodna 
u jma ju je ve r j e tno podr la ob povodnj i , kot odli-
čen gradbeni mater ia l pa sta dobila novo vlogo 
kot dela sarkofaga na poznoan t i čnem grobišču. 
Pridatki v grobovih so bili zelo skromni . V sar-
kofagu so bili na jdeni trije skeleti . Med pridatki 
so bili glinen lonček, ogrlica iz raznobarvnih ste-
klenih biserov (zdaj izgubl jena) in ma jhen uhan 
iz zlate žice. Lonček je izdelan iz slabo prečišče-
ne gline, visok 9,7 cm, spodnj i del je zožen v no-
go, na os ten ju so pasovi valovnic. 
Podoben lonček je znan iz Dobr t e še vasi pri 
Celju (Bolta 1957, 319, si. 4), f r a g m e n t e sorod-
nih posod pa predstavl ja tudi Strmčnikova (1992, 
230, t. 1: 1,3) med gradivom z Ančnikovega gra-
dišča. Na jdbe uvršča v 4. in 5. s tole t je na podlagi 
keramičnega in tudi numizmatičnega gradiva (Strm-
čnik 1992, 226). 
Grob 2 je bil sestavljen iz tegul in samo de lno 
oh ran jen , pr idatkov ni bilo. V grobu 3 je bil naj-
den ženski skelet. Na roki je bil b ronas t prs tan , 
p repros t obroček polkrožnega preseka , in f rag-
ment keramike. Tudi v grobu 4 je bil ohranjen skelet 
ženske. V roki je imela nečitljiv bronas t novec, 
ob nogi pa je bil na jden novec Konstanci ja Gala 
(351-354) in f r agmen t keramike . 
V grobu 8 je bil na jden siv glinen lonček z od-
lomljenim roča jem. Podoben lonček je poznan iz 
groba 5 na P tu ju pri cerkvi sv. Jur i ja ( Jevremov 
1990, t . l : 5), ki je glede na značilne pr ida tke da-
t i ran v drugo polovico 4. s tolet ja . Tudi v pozno-
rimskih grobovih na Madžar skem poznamo pri-
merjave za lonček iz groba 8, npr. Intercissa (Vago, 
Bona 1976, t. 7: 5), Pecs (Fiilep 1977, t. 43: 4). 
G r o b 10 je pr ipadal o t roku , pri nogah je ležala 
f r agmen t i r ana sulica, pri glavi pa dva žeblja in 
f r a g m e n t brona . 2 
G r o b 13 je vseboval dve stekleni posodi . Obe 
sta kroglaste oblike z dolgim vratom, ki se tik nad 
obodom nekoliko zoži in nato razširi v daljši vra t . ' 
Po Isingsovi pripadata obliki 103 (Isings 1957,122). 
V Sloveniji so znane te vrste s tekleničk na Ptuju 
(Curk 1976, t . l : 12,15). Najzgodnejš i pr imerki so 
znani iz Kolna iz 3. s to le t ja , na jbol j razš i r jena pa 
je oblika v 4. s tole t ju , kar po t r j u j e jo tudi na jdbe 
z grobišč v Kolnu in C a rn u n tu (Isings 1957,122) . 
Grobovi 5,6,7,9,11 in 12 so bili brez pr idatkov, 
tudi skeleti so bili doka j slabo ohran jen i . 
Kot posamična na jdba je bila med izkopavanji 
na Bregu na jdena tudi s teklenička iz p rozornega 
stekla s kratkim kroglastim trupom z vboklim dnom 
in močno navzven izvihanim vra tom. Po Isingso-
vi pr ipada obliki 104 b (Isings 1957, 124), ki je 
značilna za konec 3. in 4. s to le t je . Sorodne ste-
kleničke so znane med drugim s P tu ja (Jevremov 
1990, t. 3), Osijeka (Bulat 1976, t . l : 1), Pecsi (Fiilep, 
1977, t. 41: 2) in Akvileje (Calvi 1969, t. 23). 
1 Mag. Veren i Perko se zahvaljujem, ker mi je dovolila uporabiti podatke iz svoje Sc neobjavljene disertacije 
2 Predmeti po izkopavanjih niso bili konservirani in so razpadli. Rekonstrukcija ni mogoča. 
3 Ohran jena je samo ena od obeh stekleničk, druga je pogrešana po poplavi 1990. 
BAZILIKA IN NJENE NAJDBE 
O krščanski Celej i v 4. in 5. s tolet ju ni l i terar-
nih virov, za to so arheološki os tanki toliko po-
membnejši. Konec 19. stoletja so ob gradnji poštnega 
poslopja naleteli na ostanke starokrščanske cerkve. 
E. Riedl , ki je izkopavanja vodil, v svojem poro-
čilu piše o ostankih dveh cerkva (1898,220), vendar 
kasnejše ugotovitve kažejo, da so ostanki na jugu 
del kopališkega kompleksa iz 2. in 3. stoletja (Kolšek 
1984,342). Cerkev je stala na vzhodnem robu mesta, 
n jene pribl ižno ugotovl jene mere so 13 m v širi-
no in okrog 29 m v dolžino. Tla so bila boga to 
okrašena z mozaiki , ki med drugim o m e n j a j o do-
na to r j e ob gradnj i bazilike. Med njimi so d iakon 
Just in i jan , sholast icus (advokat ) Leon, or ien ta-
lec Abraham. Glede na o rnamenta lne motive mo-
zaikov v glavni ladji B. Djur ič domneva, da so bi-
li mozaiki položeni že v začetku 5. s tolet ja (Dju-
rič 1977, 552). Odkr i t j a v letih 1989 in 1990 bo 
predstavi la kolegica Alenka Vogrin. 
Pri izkopavanj ih v Gosposki (pre j Zidanškovi) 
ulici leta 1968 so v zasipu bombnega k ra te r j a od-
krili f r agmen t napisa s krščansko simboliko. Na 
napisu je upodob jen kr is togram z alfo in omego, 
na levi je golob v letu. Napis je f r agmen ta r en , za-
to ga ni mogoče rekons t ru i ra t i . Paralele je Kolš-
kova našla v Italiji , v Ogleju, in na podlagi tega 
dat i ra napis v začetek 6. s tole t ja (1984, 344). 
Drugo gradivo lahko preds tav imo le po t ipo-
loških znači lnost ih, saj gre v glavnem za na jdbe 
iz Savinje in za posamične na jdbe iz Celja , ki so 
brez na tančnih najdiščnih podatkov. Navadno je 
v opombi pr ipisano le "iz s tarega muze ja" kar po-
meni, da so na jdbe prišle v muze j ve r je tno konec 
pre j šn jega ali v začetku tega s tolet ja . 
KOLENČASTE FIBULE S PERESOVINO 
V LUPINI 
Zaenkra t je znana iz Celja le ena v celoti ohra-
n jena fibula tega tipa. V Jobstovi razdelitvi ko-
lenčastih fibul so te f ibule op rede l j ene kot tip 12, 
s podvar ian tami A-G (Jobst 1975, 59). Lok ima 
presek D, noga je zakl jučena z gumbom. V Slo-
veniji so bile te vrste fibul na jdene npr. v Drno-
vem (Petru S., Petru P. 1978, t. 10: 35,36) in na 
Ptuju (Curk 1976, t. 24: 6,7). Po Jobstovi razde-
litvi bi jo lahko pripisali varianti 12 A (Jobst 1975, 
60, t. 15). Poleg fibul iz Lavriaka n a j d e m o sorod-
ne oblike tudi v Saalburgu in Zugmant lu (Bohme 
1972, t. 8: 438-441; 9: 446-451). Fibule iz Lavria-
ka, ki so bile na jdene v da t i ranih slojih civilne 
naselbine, omogoča jo da t i r an je na konec druge-
ga in prvo polovico 3. s tole t ja , p r imerek f ibule, 
na jden v kopal iškem prede lu Viruna, pa kaže na 
uporabo variant A in B do sredine 3. stoletja (Jobst 
1975, 60). 
KOLENČASTE FIBULE S PLOŠČICO 
NAD PERESOVINO 
Pri teh f ibulah peresovina ni skrita, ampak sa-
mo pokr i ta s kvadra tno ali polkrožno ploščico. 
Ploščica služi kot okrasni e lement , saj je pogos to 
tudi okrašena . 
Vrs ta 13, ki po Jobstovi (1975, 63) delitvi za-
j e m a to vrsto fibul, se na podlagi oblike ploščice 
in okrasa na nje j deli v var iante A-F. Vse f ibule 
iz Celja imajo polkrožno obl ikovano ploščico, ki 
je pri nekater ih f ibulah še nekol iko manjša , d a j e 
spoda j videti peresovino, pri drugih pa jo plošči-
ca povsem pokriva in včasih tudi presega. Ta vr-
sta fibul sodi med na jpogos te j še t ipe fibul s ploš-
čico nad peresovino, saj so bile n a j d e n e na bri-
tanskem polotoku, v zahodnih provincah in na alp-
skem območju (Jobst 1975, 64). Del fibul lahko 
uvrst imo v var ianto C, kamor sodijo f ibule s pol-
krožno ploščico brez okrasa. Enake fibule so znane 
tudi z Drnovega (Petru S., Pe t ru P. 1978, t. 10: 
27,29) in P tu ja (Curk 1976, t. 24: 1,2,4,5). 
Pod var ianto D so zbrane fibule, ki imajo na 
ploščici okras t. i. volčjega zoba, s p r imer javami 
ponovno na Drnovem (Petru S., Pe t ru P. 1978, t. 
10: 26,28,34). Stra t igraf i ja v Lavriaku je Jobs tu 
omogoči la opredel i tev fibul v časovno obdobje 
od konca drugega s tole t ja do p rehoda iz 3. v 4. 
s tolet je (1975, 66). Velika večina oblik pa se naj-
pogoste je pojavlja v prvi polovici 3. s tolet ja . 
Posebej velja omeniti zelo dobro ohran jeno sre-
b rno fibulo, na jdeno v Levstikovi ulici ob sever-
nem obzidju.4 Lok je dvojen, p redr t , nad dvojno 
samost re lno peresovino je m a j h n a t r ikotna ploš-
čica. Med objavljenim gradivom s slovenskih najdišč 
nisem zasledila f ibule, ki bi popo lnoma ustrezala 
fibuli iz Celja. Nekaj delno ohranjenih fibul z enako 
oblikovanim lokom pa je med gradivom s P tu ja 
(Curk 1976, t. 25: 38) in Drnovega (Pet ru S., Pe-
tru P. 1978, t. 10: 40,43). Z u n a j Slovenije se naj-
de jo p o d o b n e f ibule v Lavriaku (Jobst 1975, t. 
4 Zaščitna arheološka izkopavanja v Levstikovi ulici v Celju so potekala v letih 1991-92 pod vodstvom Dar je Pirkmajer. 
Gradivo še ni objavljeno. 
25: 188), Saalburgu in Zugman t lu (Bohme 1972, 
t. 15: 655,656,662,667). Po Jobs tu gre za obliko 
16, var ian to A, časovno pa sodi jo v t r e t jo t re t j i -
no 2. in na zače tek 3. s tole t ja (Jobst 1975, 73). 
ČEBULASTE FIBULE 
Z a d n j a skupina fibul so križne oz i roma čebu-
laste fibule, ki sodijo med najpogos te jše tipe poz-
nor imskega obdobja in jih časovno uvrščajo v ob-
dobje od 290 do leta 400. Z nj ihovo t ipologijo se 
je ukvarjalo več avtorjev. Keller (1971, 31) jih deli 
v 6 tipov, pri Jobs tu so (1975, 91) op rede l j ene 
kot t ip 26 z več var ian tami , Rihova pa jih je uvr-
stila v skupini 6.4 in 6.5 s podvar ian tami (1979, 
171). V zadn jem času je p o d r o b n e j e razčlenil ti-
pologijo in časovno opredelitev teh fibul tudi Prottel 
(1988). Tri f ibule iz Celja (A 135,156, 157) lahko 
pr ipišemo tipu 2, varianti B po Prott lu (1988, 353, 
Abb. 2: 3,4). Fibuli A 135 in A 157 imata facet i-
rane gumbe, f ibula A 156 pa ima gladke gumbe, 
ki se zak l jučuje jo z malimi čepki. Noga je skora j 
enako dolga kot lok. Fibula A 156 ima na loku in 
nogi okras kratkih prečnih zarez ter okras štirih 
očesc na koncu noge in na p rehodu noge v lok. 
Podoben okras na nogi ima tudi f ibula A 157, le 
da ima ta ob p r e h o d u noge v lok le dve vdolbini 
oz i roma očesci. 
To vrsto fibul umešča Prot tel v čas od 300 do 
340 (1988, 357). Fibula 139 ima nogo dal jšo od 
loka in na koncu rahlo razš i r jeno, po vsej dolžini 
je okrašena z očesci. Po sredini loka po teka pli-
tva kanelura , gumbi so čebulas to oblikovani in 
se zak l jučuje jo s čepki. Po Prottlovi delitvi bi jo 
lahko pripisali vrsti 3/4 B (Prot tel 1988, 359, Abb. 
4a: 6). 
Sorodna f ibula iz Lavriaka (Jobst 1975, 101) 
je bila na jdena v grobni celoti , da t i rani v čas Va-
lent in i jana I (364-375). Ker so te f ibule, kot sem 
omeni la na začetku, brez najdiščnih podatkov, ne 
morejo služiti kot opora pri različnih časovnih opre-
deli tvah. 
Med poznor imske n a j d b e sodi tudi lepo ohra -
n jena ol jenka z upodobi tv i jo sedemkrakega sveč-
nika. Tudi ta na jdba iz Celja je brez točnih naj-
diščnih podatkov. O l j enko s podobn im mot ivom 
poznamo v Sloveniji tudi iz Tominčeve j ame pri 
Skocjanu (Degrass i 1962, 733). Časovno oprede -
l ju je jo te vrste o l jenk v čas od konca 4. do 6. sto-
let ja. Ol jenka iz Bakra , ki jo hrani zagrebški Ar-
heološki muzej , s sorodnim okrasom ob robu, pa 
je dat i rana v 4. stolet je (Vikič-Belančič 1971, 159). 
Na koncu naj omen im boga te n a j d b e z bl ižnje 
Vipote , ki jih p o z n a m o po objavi Ciglenečkega 
(1993, 213). M o r d a b o d o nove raziskave na bliž-
njih poznoant ičn ih naselbinah pr ipomogle tudi k 
razjasnitvi slike o zadnj ih deset le t j ih življenja v 
Celeji . 
OPIS PREDMETOV 
Vsi spodaj opisani predmeti so shranjeni v Pokrajinskem 
muzeju Celje. 
1. Lonček iz grobe sivorjave gline z okrasom valovnic na 
ostenju, v. 9,7 cm. Celje, Breg, grob 1, inv.št. A 184. 
2. Uhan z zanko, zlato, pr. 1,8 cm. Celje, Breg, grob 1, 
inv. št. A 780. 
3. Ovratnica iz raznobarvnih steklenih biserov. Celje, Breg, 
grob 1, izgubljena. 
4. Prstan, bron, pr. 2,1 cm. Celje, Breg, grob 3, inv. št. A 
606. 
5. Lonček iz sive gline z odlomljenim ročajem, v. 14,5 
cm. Celje, Breg, grob 8, inv. št. A 183. 
6. Steklenička iz brezbarvnega stekla, v. 13 cm. Celje, Breg, 
grob 13, inv. št. A 342. 
7. Steklenička iz brezbarvnega stekla, ohr. v. cca 11 cm. 
Celje, Breg, posamična najdba, inv. št. A 404. 
8. Fibula z dvojno samostrelno peresovino, srebro, dl. 6 
cm. Celje, Levstikova ulica 1991, zač št. 1248. 
9. Kolenčasta fibula, bron, dl. 4,7 cm. Celje, struga Savi-
nje, inv. št. A 2300. 
10. Del loka in peresovine fibule, bron, vel. 2,8 x 2,5 cm. 
Brez najdiščnih podatkov, inv. št. A 179. 
11. Fibula z majhno polkrožno ploščico nad peresovino, 
bron, dl. 3,5 cm. Celje, struga Savinje, inv. št. A 3794. 
12. Fibula s polkrožno ploščico nad peresovino, bron, po-
lizdelek ?, dl. 3,6 cm. Celje, inv. št. A 132. 
13. Del kolenčaste fibule s polkrožno ploščico nad pere-
sovino, bron, vel. 3,3 x 3,5 cm. Celje, struga Savinje, inv. št. 
A 19459. 
14. Kolenčasta fibula s polkrožno ploščico nad peresovi-
no, noga okrašena s cik-cakom, bron, dl. 5,4 cm. Celje, stru-
ga Savinje, inv. št. A 2167. 
15. Kolenčasta fibula s polkrožno ploščico nad peresovi-
no, ploščica okrašena z vrezi na robu, bron, dl. 3 cm. Celje, 
Stanetova-Levstikova 1986, inv. št. A 20370. 
16. Kolenčasta fibula s polkrožno ploščico nad peresovi-
no, na ploščici okras volčjega zoba, bron, dl. 4,5 cm. Brez 
najdiščnih podatkov, inv. št. A 137. 
17. Križna fibula, bron, dl. 6 cm. Brez najdiščnih podat-
kov, inv. št. A 140. 
18. Križna fibula, bron, dl. 6,8 cm. Brez najdiščnih po-
datkov, inv. št. A 157. 
19. Križna fibula, bron, dl. 6,2 cm. Brez najdiščnih po-
datkov, inv. št. A 139. 
20. Križna fibula, bron, dl. 6,7 cm. Brez najdiščnih po-
datkov, inv. št. A 158. 
21. Križna fibula, bron, dl. 6,7 cm. Brez najdiščnih po-
datkov, inv. št. A 156. 
22. Del loka in peresovine križne fibule, bron, vel. 4,7 x 
4,9 cm. Brez najdiščnih podatkov, inv. št. A 135. 
23. Del loka in noge križne fibule, bron, dl. 6,2 cm. Brez 
najdiščnih podatkov, inv. št. A 150. 
24. Del križne fibule, bron, vel. 5,3 x 2,1 cm. Celje, stru-
ga Savinje, inv. št. A 19530. 
25. Del križne fibule, bron, vel. 3,7 x 2,3 cm. Celje, stru-
ga Savinje, inv. št. A 2356. 
26. Del križne fibule, bron, vel. 3 x 2,8 cm. Brez najdišč-
nih podatkov, inv. št. A 179. 
27. Oljenka z upodobitvijo svečnika na gornji strani, gli-
na, dl. 11,6 cm. Brez najdiščnih podatkov, inv. št. A 3737. 
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Spatromische Funde aus Celje 
Zusammenfassung 
Celeia, die siidlichst gelegene Stadt der romischen Provinz 
Noricum (Šašel 1970, 139), entstand aus einer starken kelti-
schen Siedlung (Lazar 1996, 279-296). Die Stadtrechte erhielt 
es zur Zeit des Kaisers Claudius und erlebte in den ersten 
Jahrhunderten einen schnellen Aufschwung und seine Blute. 
Im Unterschicd zu den reichen Funden aus den ersten Jahr-
hunderten (Kolšek 1959, 232; Kolšek 1961, 150) sind die Fun-
de aus der spatromisehen Zeit erheblich beseheidener. 
Das Keramikmaterial ist noch nicht systematisch erforseht. 
Erwahnt seien nur die Feststellungen V. Vidrih-Perkos, die 
vor allem die Amphoren systematisch untersucht hat. Unter 
dem Material aus der Gubčeva ulica und von der Fundstat-
te Kreuh bes t immte sie die F ragmente der spa t romi-
sehen Amphoren LR 4. Ihr Begleitmaterial sind Teller und 
Gebrauchskeramik afrikaniseher Produktion. 
Perk klassifizierte die Tellerform als Hayes 50, Variante 
50A (290-325) und Hayes 60 (320-380). Fur das 5. und 6. 
Jh. charakteristische Formen hat sie nicht entdeckt. 
Das spatromische Graberfeld am Breg, das sich entlang 
der StraBe Celeia-Neviodunum erstreekt, wurde 1955 ent-
deckt (Bolta 1957, 317). Es vvurden 13 Graber mit besehei-
denen Beigaben freigelegt. Die Funde datieren das Graber-
feld in das 4. Jh.; erwiihnenswert sind die vier versehiede-
nen, auf dem Graberfeld festgestellten Bestattungsweisen. 
Zu den besonders interessanten Funden gehiirt die fruhehrist-
liche, schon Ende des 19. Jhs. erforsehte (Riedl 1898, 220) 
Kirche mit reichen mehrfarbigen Mosaiken und Aufschrif-
ten, die nur noch auf dem Papier erhalten sind (Djurič 1977, 
552). 
Erwahnenswert ist auch das bei den Ausgrabungen von 
1968 entdeckte (Kolšek 1984, 344) Fragment einer Inschrift 
mit Christogramm von der Gosposka ulica. 
Die Kleinfunde werden nach typologischen Merkmalen 
vorgestellt. Es handelt sich hauptsachlich um Funde aus der 
alten Museumssammlung und Einzelfunde aus dem Savinja-
FluB in Celje ohne genauere Fundortangaben. 
Irena Lazar 
Pokrajinski muzej 
Muzejski trg 1 
SI-3000 Celje 
T. 1: Celje - grobišče na Bregu. 1,2 grob 1; 3 grob 3; 4 grob 8; 5 grob 13; 6,7 posamezni najdbi. 1 zlato; 3 bron; 5,6 steklo; 
2,4,7 keramika. M. = 1:2. 
Taf. 1: Celje - das Graber fe ld am Breg. 1,2 Grab 1; 3 Grab 3; 4 Grab 8; 5 Grab 13; 6,7 Einzelfunde. 1 Gold; 3 Bronze; 5,6 
Glas; 2,4,7 Ton. M. = 1:2. 
Taf. 2: Einzelfunde aus Celje und aus dem Savinja-FluB in Celje. 1 Silber; 2-19 Bronze. M. = 1:2. 
